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1 MAAHANMUUTTAJAT OSANA HYVINVOIVAA YHTEISKUNTAA 
 
 
Suomea on pitkään pidetty yhden kulttuurin ja kielen maana. Suomessa on kuitenkin 
asunut jo pitkään useita etnisiä väestöryhmiä ja heidän määrä Suomen väestössä on 
kasvamassa jatkuvasti (Schubert 2007, 9). Maahanmuuton kasvaessa myös kiinnostus 
maahanmuuttajien hyvinvoinnista ja sopeutumisesta on lisääntynyt (Sainola-Rodriguez 
2009, 12).  
 
Maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on tekeillä monenlai-
sia ja monentasoisia uudistuksia niiden edistämiseksi Suomessa. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos (THL) toteuttaa parhaillaan maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitut-
kimusta (Maamu 2010-2013), jossa selvitetään venäläis-, somali- ja kurditaustaisten ai-
kuisten maahanmuuttajien terveyttä, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä elinoloja 
Suomessa. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää toimia, joilla voidaan edistää maahan-
muuttajien hyvinvointia Suomessa. (THL 2012). Myös kansallisessa Terveys 2015 -
kansanterveysohjelmassa on kiinnitetty huomiota siihen, että erilaisuuteen perustuva 
syrjäytyminen olisi kyettävä välttämään sen huonojen terveysvaikutusten vuoksi (Rotko, 
Aho, Mustonen & Linnanmäki 2011, 74-77). 
 
Osa Suomeen muuttavista maahanmuuttajista sulautuu täysin suomalaiseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan, toiset puolestaan omaksuvat joitakin asioita uudesta kulttuurista säi-
lyttäen kuitenkin myös tärkeimmät osat vanhasta kulttuuristaan. Joissakin tapauksissa 
maahanmuuttajat saattavat vieraantua sekä omasta että uuden maan kulttuurista. Tästä 
seuraava sopeutumattomuus ja juurettomuus voi aiheuttaa ongelmia sekä maahan-
muuttajille itselleen että koko yhteiskunnalle. (Talib & Lipponen 2008, 9.) Raudan (2005) 
selvitysten mukaan Suomessa tarvittaisiin lisää maahanmuuttajatyöhön koulutusta saa-
nutta hoitohenkilökuntaa, koulutettuja tulkkeja sekä ennen kaikkea tutkimustietoa 
maahanmuuttajien psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä (Sainola-Rodriguez 
2009, 12–13).  
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Psyykkinen hyvinvointi on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta, 
joka muovautuu koko elämän ajan. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat monet erilaiset 
tekijät, kuten yksilön identiteetti, sopeutumiskyky ja itseluottamus, sosiaaliset-, yhteis-
kunnan rakenteelliset-, kulttuuriset- sekä biologiset tekijät. Psyykkinen hyvinvointi käsi-
tetään usein mielen sairaudeksi tai sen puuttumiseksi, mutta se voidaan nähdä myös 
voimavarakeskeisen positiivisen mielenterveyden kautta. Tällöin kyse on mielen hyvästä 
voinnista ja ihmisen kyvystä selviytyä arjessa. Psyykkinen hyvinvointi nähdään näin voi-
mavarana, joka auttaa yksilöä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitä-
mään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavana ja luovana yhteisön jäsenenä. (THL 
2012.)  
 
Tässä opinnäytetyössä olen kiinnostunut maahanmuuttajien psyykkiseen hyvinvointiin 
vaikuttavien tekijöiden tarkastelemisesta nimenomaan positiivisen voimavarakeskeisen 
mielenterveyden kautta. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä valitsin käsi-
teltäviksi aihealueiksi erilaiseen kulttuuriin sopeutumisen, koulutuksen, työllisyyden ja 
toimeentulon, sosiaalisen tuen sekä negatiivisista elämäntapahtumista syrjinnän ja ra-
sismin. Rajasin työn näihin aihealueisiin, sillä ne olivat riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä 
kokonaisuuksia, jotka oli mahdollista käsitellä suomen kielellä. Liian monien tai vaikeiden 
aiheiden käsitteleminen suomen kielellä, olisi voinut aiheuttaa väärinkäsityksiä puolin ja 
toisin.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Suomessa asuvien maahanmuuttajan 
omia kokemuksia heidän psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä heidän 
niille antamistaan merkityksistä. Työn tavoitteena on saada kokemusperäistä tietoa 
maahanmuuttajien psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tukevista ja heikentävistä 
tekijöistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille, jotka kohtaavat työssään 
maahanmuuttajia sekä asiakkaina että työtovereina kanssa. Opinnäytetyön aihe nousi 
sen ajankohtaisuudesta Suomessa sekä omasta henkilökohtaisesta mielenkiinnostani. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Maahanmuuttajat Suomessa  
 
Maahanmuuttoon liittyvät termit ovat kirjavia ja jotkut jopa kiistanalaisia (Pakkaslahti & 
Huttunen 2010, 63). Maahanmuuttaja-käsite tarkoittaa Maahanmuuttoviraston määri-
telmän mukaan yleiskäsitettä henkilöistä, jotka muuttavat maasta toiseen millä perus-
teella tahansa. Tilastokeskus määrittelee käsitteen maahanmuuttaja koskevan vähintään 
vuoden oleskeluluvan Suomessa saanutta henkilöä, jolla on kotikunta ja jonka tiedot 
ovat väestörekisterissä. Yleisessä kielenkäytössä maahanmuuttajilla viitataan “muualta 
meille Suomeen muuttaneisiin ulkomailla syntyneisiin ihmisiin tai henkilöihin, jotka taus-
tansa tai ulkonäkönsä vuoksi poikkeavat suomalaisista riippumatta siitä, kuinka kauan he 
ovat asuneet maassamme tai onko heillä Suomen kansalaisuus”. Maahanmuuttajien 
Suomessa syntyneitä lapsia voidaan kutsua maahanmuuttajataustaisiksi henkilöiksi, jolla 
osoitetaan heidän taustallaan olevan maahanmuutto. (Abdelhamid, Juntunen & Koski-
nen 2010, 19.) 
 
Suomeen tulleiden maahanmuuttajien määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähti-
en. Vuonna 2009 Suomessa oli pysyvästi asuvia ulkomaalaisia 155 700 henkilöä, mukaan 
laskematta turvapaikanhakijoita sekä Suomen kansalaisuuden saaneita. Suurimmat yk-
sittäiset Suomessa asuvat maahanmuuttajaryhmät ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalai-
set, somalialaiset ja kiinalaiset. Lisäksi myös arabian kurdin ja albanian kielisiltä alueilta 
tulleita maahanmuuttajia on Suomessa muutamia tuhansia. Omina kulttuurisina vä-
hemmistöinä voidaan mainita myös Suomessa asuvat saamelaiset ja Suomen romaanit. 
(Rotko ym. 2011, 69.) Muihin Euroopan maihin verrattuna maahanmuuttajien määrä on 
Suomessa hyvin pieni, vaikkakin se on kasvanut nopeasti. Vuonna 2007 maahanmuutto 
oli merkittävä väestönkasvua selittävä tekijä. (Pakaslahti & Huttunen 2010, 63.) 
 
Maahanmuuttajat voivat olla monista eri syistä Suomeen muuttaneita. Muuton taustalla 
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voi olla esimerkiksi avioliitto, paluumuutto, turvapaikanhaku ja pakolaisuus, opiskelu-
paikka tai työ. Työsiirtolaisina Suomeen tulleita maahanmuuttajia on toistaiseksi ollut 
vain vähän, joskin työperustaisen maahanmuuton edistämisen tärkeyttä on korostettu 
Suomen väestön ikääntymisestä johtuvan työvoimapulan estämiseksi. Suomi ottaa vuo-
sittain noin 750 kiintiöpakolaista, joilla on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n myöntämä 
pakolaisasema. Kiintiöpakolaisten lisäksi Suomeen tulee pakolaisia turvapaikanhakijoina 
turvapaikanhakuprosessin ja perheiden yhdistämisen kautta. (Pakaslahti & Huttunen 
2010, 63–64.) 
 
2.2 Psyykkinen hyvinvointi  
 
Viimeisten vuosikymmenten aikana mielenterveystyössä on vahvistunut ihmisen koko-
naisvaltainen terveys, jolloin ihmistä tarkastellaan fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja 
hengellisenä kokonaisuutena (Noppari, Kiiltomäki, & Pesonen 2007, 14–16). Psyykkinen 
hyvinvointi on terminä monimuotoinen. Puhuttaessa psyykkisestä hyvinvoinnista käy-
tämme usein monia eri käsitteitä rinnakkain ja osin päällekkäin. Näitä termejä ovat sub-
jektiivinen hyvinvointi, tyytyväisyys elämään, onnellisuus ja elämänlaatu sekä psykologi-
nen, tunneperäinen ja henkinen. Eri termeillä voi olla joko kielteinen tai myönteinen 
merkitys ja usein psyykkisen hyvinvoinnin ajatellaan tarkoitettavan mielen sairautta, 
vaikka siitä ei ole aina kyse. (Solman 2004, 34–33.)  
 
Käsite psyykkinen hyvinvointi voidaan nähdä laajana kattoterminä, johon kuuluvat sekä 
positiivinen mielenterveys että negatiivinen mielenterveys. Negatiivinen mielenterveys 
pitää sisällään mm. erilaiset mielenterveyden ongelmat ja häiriöt. Positiivinen mielen-
terveys puolestaan tarkastelee mielenterveyttä voimavarana, ei mielen sairautena. Posi-
tiivinen mielenterveys on olennainen tekijä yleisen hyvinvointimme kannalta sekä kyvyl-
lemme havaita, tulkita ja ymmärtää ympäristöä, sopeutua siihen ja muuttaa sitä tarvit-
taessa sekä viestiä keskenämme. (Lavikainen, Lahtinen & Lehtinen 2004, 32.) 
 
Positiivinen mielenterveys koostuu positiivisesta hyvinvoinnin kokemuksesta, yksilöllisis-
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tä voimavaroista, kuten itsetunnosta, optimismista sekä koherenssin tunteesta (kuvio 1). 
Näihin puolestaan vaikuttavat monet eri osatekijät, kuten ympäröivä yhteiskunta ja kult-
tuuri, erilaiset altistavat ja laukaisevat tekijät, sosiaalinen tukiverkosto, koettu terveys ja 
hyvinvointi sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus. (Lavikainen ym. 2004, 16, 32.)  
 
Positiivista mielenterveydessä avainasemassa on koherenssin eli elämänhallinnan tunne. 
Koherenssin tunne on kykyä nähdä maailma ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkää-
nä kokonaisuutena. (Noppari ym. 2007, 30.) Koherenssin tunteen on ajateltu rakentuvan 
sosiaalisen ympäristön, yhteiskunnan sekä perimän yhteisvaikutuksen tuloksena. Vahvan 
koherenssin tunteen omaava henkilö kykenee erilaisten toimintatapojen joustavaan 
käyttöön ristiriitatilanteissa niiden ratkaisemiseksi, ja hän tuntee, että hänellä on voima-
varoja selviytyä tilanteesta. Vahva koherenssin tunne ylläpitää yksilön terveyttä ja yleistä 
hyvinvointia. Heikko koherenssin tunne puolestaan altistaa henkilön stressitekijöiden 
haitallisille terveysvaikutuksille. Erilaisten kulttuuriin liittyvien tekijöiden on myös todet-
tu vaikuttavan yksilön koherenssin tunteeseen. Vahva koherenssin tunne ja joustavuus 
vaikuttavat positiivisesti maahanmuuttajien sosiaaliseen integraatioon uudessa koti-
maassa. (Mammon 2010, 26–27, 30.) 
 
Itseluottamus on toinen merkittävä tekijä positiivisessa mielenterveydessä. Se on ihmi-
sen luottamista omiin kykyihinsä, osaamiseensa ja selviytymiseensä. Hyvät tunnesuhteet 
ja tyytyväisyys elämään tukevat itseluottamuksen rakentumista. Tyytyväisyys elämään 
puolestaan korreloi itsensä hyväksymisen ja hyvän itsetunnon kanssa. Kaikki nämä teki-
jät mielletään psyykkisesti terveen ihmisen ominaisuuksiksi. (Noppari ym. 2007, 30.) 
Voidaan myös ajatella, että itseluottamus, ongelmanratkaisutaidot sekä koherenssin 
tunne kuvaavat eräällä tavalla yksilön psyykkistä hyvinvointia. Niiden avulla voidaan 
päästä toivottuun lopputilaan; hyvinvoinnin tunteeseen, koettuun onnellisuuteen, mie-
len sairauksien puuttumiseen, fyysiseen terveyteen ja tasapainoiseen elämään. (Solman 
2004, 37.) 
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KUVIO 1. Positiivisen mielenterveyden malli (Solman 2004, 36) 
 
 
POSITIIVINEN 
MIELENTERVEYS 
-koherenssin tunne 
-itseluottamus
-tyytyväisyys 
itseensä
Laukaisevat tekijät
-negatiiviset 
elämäntapahtumat
Seuraukset
-koettu terveys
-koettu vointi
-masennusoireiden 
esiintyminen
-tulevaisuuteen 
suuntautuminen
-mistä tulevaisuus 
riippuu
Sosiaalinen tuki 
-läheisten määrä
-osoitettu 
mielenkiinto
-naapurin apu
Altistavat tekijät
-ikä
-perhetausta
-sosioekonominen 
tilanne
-asumiseen 
liittyvät tekijät
Yhteiskunta ja kulttuuri 
-asuinalue ja sukupuoli 
Yhteiskunta ja kulttuuri 
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Ympäristö ja ympäröivä kulttuuri sekä siinä vallitsevat arvot ovat tärkeitä tekijöitä vai-
kuttaen moniin muihin psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaviin osatekijöihin. Muuttami-
nen maasta toiseen aiheuttaa yksilölle usein psyykkistä kuormitusta, jota voidaan pitää 
eräänlaisena stressitilana. Muuttamisesta seuraavat elämäntilanteen muutokset voidaan 
nähdä uhkana tai haasteena ja ne käynnistävät ihmisen sisäiset puolustusmekanismit 
tilanteen ja ympäristön hallitsemiseksi. Vieraaseen maahan ja kulttuuriin muuttaminen 
ei ole suoraan uhka psyykkiselle hyvinvoinnille, mutta se lisää monella tavalla riskiä 
psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen. (Talib & Lipponen 2008, 108–109.)  
 
Kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että maahanmuuttajien psyykkiseen 
hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät uudessa kotimaassa. Tekijät voivat olla joko yksi-
lön psyykkistä hyvinvointia tukevia tai päinvastoin sitä heikentäviä. Tukevia tekijöitä, 
maahanmuuttajan voimavaroja uudessa kotimaassa, ovat hyvä sosioekonominen asema, 
riittävän hyvä kielitaito, uuden yhteiskunnan tuntemus, työllistyminen, sosiaalinen tuki 
sekä syrjinnältä välttyminen. (Väänänen ym. 2009, 71.) Heikentäviä tekijöitä ovat puoles-
taan jyrkkä sosio-ekonomisen aseman lasku, vaikeus oppia uusi kieli, eroon joutuminen 
perheenjäsenistään ja oman kulttuurinsa ihmisistä, kokemukset epäystävällisyydestä, 
torjunnasta tai syrjinnästä, traumaattiset kokemukset tai pitkäaikainen stressi (Talib & 
Lipponen 2008, 108–109). Uudessa maassa asuttu aika sekä yhteiskuntaan sopeutumi-
sella ja integroitumisen onnistumisella on suuri vaikutus psyykkistä hyvinvointia tukevien 
ja heikentävien tekijöiden merkityksiin (Rotko ym. 2011, 72, 69). 
 
2.3 Maahanmuuttajien sopeutuminen  
 
Kahden eri kulttuurin kohdatessa on maahanmuuttajan sekä valtaväestöön kuuluvan 
sopeuduttava erilaisiin kulttuurisiin muutoksiin (Lumio 2011, 69). Kulttuuriin sopeutumi-
sella eli akkulturaatiolla tarkoitetaan kulttuuriin sopeutumiseen ja oppimiseen liittyvää 
muutosta. Maahanmuuttajat joutuvat usein käymään läpi vaikeitakin kokemuksia ja 
tunnetiloja, mutta toisaalta niiden läpikäyminen voi olla tie kasvuun ja uuden oppimi-
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seen. (Hämäläinen-Kebede 2003, 15.)  
 
Maahanmuuttajat käyvät uuteen maahan sopeutumisprosessin läpi usein kulttuurikrii-
siksi kutsutun vaiheen kautta. Maahanmuuttajien sopeutumisprosessit ovat kuitenkin 
erilaisia ja yksilöllisiä ja jokainen käy läpi omanlaisensa polun pyrkiessään sopeutumaan 
uuteen kotimaahan ja sen kulttuuriin. Sopeutumisprosessi on jaoteltu neljään eri vaihee-
seen (taulukko 1), joissa vallitsevat erilaiset tunteet ja reaktiot. (Schubert 2007, 182–
183.)  
 
TAULUKKO 1. Sopeutumisprosessin vaiheet 
1. Ihastus 
 
Positiivisuus, uudet asiat koetaan myönteisinä 
Uteliaisuus uutta kohtaan, innostunut uudesta 
kulttuurista ja uusista toimintatavoista 
 
2. Kriisi 
Herääminen ”arkeen”, huomataan uuden ympäris-
tön huonot puolet, uudet asiat tuntuvat vierailta, 
turhautuminen ja väsymys, menetyksen kokemuk-
sia, kulttuurikriisi 
3. Sopeutuminen Kulttuurikriisin ylittäminen, tilanne neutralisoituu 
Kykenee näkemään sekä hyviä että huonoja puolia 
uudessa kotimaassa 
4. Normaaliin takaisin Uuden tasapainon löytyminen 
Itsensä hyväksyminen osaksi uutta ympäristöään 
 
 
Ympäröivän kulttuurin sisällön muuttuessa yllättäen toisenlaiseksi kuin mihin on tottu-
nut eikä mikään vanha enää päde, joutuu ihminen usein hämmennyksen valtaan. Tällais-
ta tilaa kutsutaan kulttuurikriisiksi ja se liittyy osana sopeutumisprosessiin. Ihmisen kat-
sotaan olevan psyykkisessä kriisissä silloin, kun hän kohtaa elämäntilanteen, jossa hänen 
aikaisemmat kokemuksensa ja opitut reaktiomallit eivät ole riittäviä, jotta hän voisi ym-
märtää ja hallita psyykkisesti sen hetkisen tilanteensa. (Hämäläinen-Kebede 2003, 13–
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14.)  
 
Sommarhem (2012) kuvaa samanlaista sopeutumiseen liittyvää ilmiötä käyttäen siitä 
termiä akkulturaatiostressi. Sommarhemin mukaan akkulturaatiostressiin liittyy usein 
hämmennystä omasta identiteetistä, vieraantuneisuuden tunteita sekä psyykkisiä että 
psykosomaattisia oireita. Tyypillisiä oireita ovat masentuneisuus ja ahdistuneisuus. Ak-
kulturaatiostressi voi olla myös positiivinen voima, jolloin se kasvattaa henkilön psyykkis-
tä toimintakykyä yksilöä motivoimalla ja stimuloimalla. Optimaalisen akkulturaatiostres-
sin on todettu auttavan maahanmuuttajaa reagoimaan tehokkaalla ja mielekkäällä taval-
la uuteen ympäristöön. (Sommarhem 2012, 13–14.) 
 
Uuteen ympäristöön ja kulttuuriin sopeutumisessa voidaan nähdä kaksi eri osa-aluetta; 
sosiaalinen sopeutuminen ja psykologinen sopeutuminen. Sosiaalinen sopeutuminen 
pitää sisällään maahanmuuttajan linkittymisen uuteen ympäristöönsä erityisesti perhee-
seen, kouluun sekä työhön liittyvillä osa-alueilla. Psykologinen sopeutuminen puolestaan 
on maahanmuuttajan etnisen identiteetin, arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen muu-
toksia. John W. Berry on kehittänyt sosiaalipsykologian piireissä tunnetuimman kulttuu-
riin sopeutumisen strategiamallin (taulukko 2), jolla saadaan neljä erilaista kulttuuriin 
sopeutumisen strategiaa. (Berry 1997, 10, 14; Hämäläinen-Kebede 2003, 16.) Sopeutu-
misstrategiat kuvaavat miten yksilö haluaa samaistua omaan ja/tai valtaväestöön (Lumio 
2011, 69).  
 
Sopeutumisen eli akkulturaation tavoitteena ja optimaalisimpana vaihtoehtona on integ-
raatio eli maahanmuuttajan tasapainoinen sopeutuminen ja kotoutuminen uuteen yh-
teiskuntaan säilyttäen kuitenkin myös oman kulttuurin tärkeimpiä osia (Hämäläinen-
Kebede 2003, 15–17). Monissa tutkimuksissa on todettu onnistuneen sopeutumisen ja 
integraation olevan yhteydessä maahanmuuttajien parempaan psyykkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin, parempaan itsetuntoon, työssä ja koulussa pärjäämiseen sekä lievempään 
koettuun akkulturaatiostressiin muihin akkulturaatiostrategioihin verrattuna (Sommar-
hem 2012, 15; Phinney, Horenczyk, Liebkind & Vedder 2001, 501). 
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TAULUKKO 2. Akkulturaatiostrategiat 
1. Integraatio Parhain psykologinen tulos, 
Uuden kulttuurin hyväksyminen, säilyttäen myös 
osia omasta kulttuurista, pyrkimys osallistua yh-
teiskunnan toimintaan ja sosiaalisiin verkostoihin 
2. Assimilaatio Oman kulttuurin hylkääminen ja uuden kulttuu-
rin täysivaltainen omaksuminen 
3. Separaatio Oman kulttuurin säilyttäminen sellaisenaan ja 
uuden kulttuurin välttäminen 
4. Marginalisaatio Psykologisesti huonoin vaihtoehto, 
oman sekä uuden kulttuurin torjuminen 
 
 
Sopeutumisessa ja akkulturaatiossa ydin on kahden kulttuurin kohtaamisessa, niinpä 
myös vastaanottavan maan väestön asenteilla on suuri merkitys maahanmuuttajien so-
peutumiseen. Maahanmuuttajien, kuten kenenkään muunkaan, asenteet eivät synny 
tyhjiössä, vaan ne ovat jatkuvasti valtaväestön asenteiden ympäröiminä. (Sommarhem 
2012, 4,7,11.) Sopeutuminen ja toivottu integraatio voi tapahtua vain suotuisissa olosuh-
teissa monikulttuurisuuden hyväksyvässä avoimessa ympäristössä, jossa arvostetaan 
erilaisia kulttuureja. Jos valtaväestö uudessa kotimaassa vaatii, painostaa tai rajoittaa 
liikaa maahanmuuttajien valintaa sopeutumisstrategioissa, voi siitä seurata sopeutu-
misongelmia. Esimerkiksi pakotettu assimilaatio yhdistettynä pakotettuun separaatioon, 
voi johtaa siihen, että lopputuloksena onkin maahanmuuttajan marginalisoituminen. 
(Berry 1997, 10.) 
 
Uuteen maahan sopeutumisessa tärkeäksi tekijäksi nousee myös maahanmuuttajan et-
ninen identiteetti, joka koostuu itsetuntemuksesta, ryhmään kuulumisen tunteesta, sii-
hen sitoutumisesta ja yhteisistä arvoista sekä asenteista omaa etnistä ryhmää kohtaan. 
Etninen identiteetti on dynaaminen rakenne, joka kehittyy ja muuttuu jatkuvasti henki-
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lön oman kehityksen sekä kasvuympäristön mukaisesti. (Phinney, Horenczyk, Liebkind & 
Vedder 2001, 496.) 
 
Phinney ym. (2001, 496–500, 502) ovat tutkineet neljän vastaanottavan maan (USA, 
Suomi, Israel ja Alankomaat) tiettyjen maahanmuuttajaryhmien nuorten etnisen identi-
teetin ja kansallisen identiteetin välistä suhdetta perustuen laajaan kansainväliseen tut-
kimukseen (International Comparative Study of Ethnocultural Youth, ICSEY-projekti). 
Suomesta tutkimukseen osallistuvat olivat Vietnamista sekä Turkista lähtöisin olevia 
maahanmuuttajia. Tutkimuksen mukaan kaikissa maissa maahanmuuttajien entinen 
identiteetti oli kansallista identiteettiä vahvempi. Kuitenkin Suomessa maahanmuuttaji-
en etninen identiteetti oli huomattavasti heikompi verrattuna muihin tutkimukseen osal-
listuneisiin maihin, mutta myös kansallinen identiteetti oli Suomessa toiseksi heikoin. 
Tutkimus osoitti, että Suomessa maahanmuuttajilla on usein marginalisoitunut identi-
teetti, joka ennustaa myös huonoa sopeutumista. Tutkituista maista vain USA:ssa maa-
hanmuuttajat olivat lähimpänä toivottua integroitunutta identiteettiä. 
 
2.3.1 Kielikoulutus ja opiskelu 
 
Suomessa vakinaisesti asuvilla oppivelvollisuusikäisillä maahanmuuttajilla on oikeus sa-
maan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Myös yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 
velvoittaa, että viranomaisten tulee aktiivisesti ja suunnitelmallisesti edistää yhdenver-
taisuutta. Kuitenkin maahanmuuttajien opetuksen järjestämisessä on eroavaisuuksia 
kuntatasolla, eikä lainsäädännön velvoittavuus toteudu riittävän hyvin. Esimerkiksi mah-
dollisuus saada suomenkielen opetusta on monissa kunnissa puutteellista, kirjavaa ja 
osin riittämätöntä. Tämä ilmenee niin kouluissa kuin aikuisten työvoimapoliittisilla kieli-
kursseillakin. (Rotko ym. 2011, 71–72.) 
 
Suomen kielen taidolla on merkittävä rooli suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisessa, 
työllistymisessä sekä koulutuspaikan saamisessa. Kielitaidon kehittyminen voidaan näh-
dä prosessina, joka on jatkuvassa muutostilassa. Maahanmuuttajan suomen kielen kou-
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lutus tukee kielen oppimista, mutta se ei kuitenkaan ole suorassa yhteydessä saavutet-
tuun kielitaidon tasoon. Oppimiseen vaikuttaa myös koulutuksen intensiivisyys sekä 
maahanmuuttajan yksilölliset lähtökohdat ja ominaisuudet, kuten älykkyys, kielellinen 
lahjakkuus, motivaatio, asenteet, oppimisstrategiat, sosiaalisuus sekä äidin kielen lähei-
syys tai etäisyys opiskeltavaan kieleen. Tehokkaan suomen kielen oppimiseksi olisikin 
hyvä ottaa huomioon nämä yksilölliset tekijät sekä pyrkiä yhdenmukaisten tavoitteiden 
entistä tehokkaampaan ja nopeampaan saavuttamiseen. Tällä tavoin maahanmuuttajat 
pääsisivät entistä nopeammin siirtymään ammatillisiin opintoihin. Kielitaitovaatimukset 
näkyvät esimerkiksi siinä, että ammatillisessa koulutuksessa maahanmuuttajan pitäisi 
pärjätä jo yksin eikä opintojen aikana ehdi hankkia opintoihin vaadittavaa peruskielitai-
toa. (Paananen 2005, 17–18.)  
 
2.3.2 Työllisyys ja toimeentulo 
 
Maahanmuuttajien työttömyys on suuri haaste ja erityisesti pakolaisina tulleiden työllis-
tyminen Suomessa on hidasta. Suomessa köyhiä, pienituloisia, alempiin sosioekonomi-
siin asemiin kuuluvia ja yksinhuoltajia on maahanmuuttajien keskuudessa enemmän 
valtaväestöön verrattuna, etenkin tietyissä maahanmuuttajaryhmissä. Vaikka suurin osa 
Suomessa asuvista maahanmuuttajista ovat työikäisiä, monet heistä ovat työttömiä. 
(Malin 2011, 207.) Työministeriön arvion mukaan vuonna 2005 irakilaisista 67 %, soma-
lialaisista 62 % ja iranilaisista 60 % olivat työttömiä (Pakaslahti & Huttunen 2010, 65).  
 
Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on haastava, sillä ilman ammattipätevyyttä, 
kielitaitoa, yhteiskunnan tuntemusta ja valtaväestön sosiaalisten verkostojen hallintaa, 
työnsaanti on hankalaa. Sosiaalisilla verkostoilla ja kontakteilla suomalaisiin ja muihin 
maahanmuuttajiin on todettu olevan suuri merkitys työllistymisessä. Toisaalta vaaditta-
van kielitaidon sekä sosiaalisten verkostojen saaminen ilman työtä on vaikeaa. Monet 
maahanmuuttajat pitävät työtä erittäin tärkeänä asiana elämässään, sillä se mahdollis-
taa myös näkökulman suomalaiseen elämäntapaan, normeihin, arvomaailmaan ja yh-
teiskuntaan. (Rotko ym. 2011, 71–73.)  
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Työllisyydellä voi olla positiivisten merkitysten lisäksi myös negatiivinen vaikutus maa-
hanmuuttajien hyvinvointiin. Työ toisaalta tukee hyvinvointia ja jaksamista, mutta toi-
saalta heikot työolot, liian suuri työmäärä, syrjintä tai työtehtävien vaikeus vähentävät 
hyvinvointia ja aiheuttavat stressiä. Maahanmuuttajat voivat altistua työvoiman hyväksi-
käytölle, huonoille työolosuhteille ja alipalkkaukselle. Etenkin rakennusalalla, ravintola-
alalla, kuljetusalalla ja siivousalalla on havaittu selkeitä puutteita ulkomaalaisen työvoi-
man palkkauksessa. Myöskään lisä-, ylityö- ja sunnuntaikorvauksia ei aina heille makseta 
ja palkkaus saattaa olla työehtosopimuksen vähimmäistasoa alhaisempi. Pääkaupunki-
seudulla tehdyn tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien keskitulot ovat kaikilla aloilla 
selvästi alhaisemmat kuin kantaväestöllä. Maahanmuuttajat harvoin myöskään työsken-
televät koulutustaan vastaavissa tehtävissä. (Rotko ym. 2011, 73.) 
 
2.3.3 Sosiaaliset suhteet 
 
Usein perhe koetaan sosiaalisena voimavarana uuteen kotimaahan ja sen kulttuuriin 
sopeutumisessa sekä mahdollisissa vastoinkäymisissä. Toisaalta vähäiset tukiverkostot 
lisäävät maahanmuuttajien stressiä ja heikentävät psyykkisiä voimavaroja. Maahan-
muuttajan eristäytyneisyys ja sosiaalisen tuen puuttuminen näyttäisivät liittyvän lisään-
tyneeseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Monet maahanmuuttajat kokevat uudessa 
maassa monikulttuuristen yhteisöjen olevan merkityksellisiä sosiaalisen tuen saamises-
sa. Syrjinnän ja turvattomuuden kokemukset vähentävät usein halua muodostaa suhtei-
ta kantaväestöön. (Pakkaslahti & Huttunen 2010, 143–144.)  
 
2.3.4 Syrjintä ja rasismi  
 
Maahanmuuttaja on voinut kokea lähtömaassaan traumaattista väkivaltaa ja tapahtu-
mat voivat vaikuttaa pitkäänkin yksilön toimintakykyä alentavasti, aiheuttaa posttrau-
maattisia stressioireita tai jopa psyykkisen kriisin. Tällaisia traumaattisia kokemuksia 
omaavien maahanmuuttajien psyykkinen hyvinvointi voi olla siis jo valmiiksi heikko uu-
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teen maahan saapuessaan. Uudessa maassa asuessaan maahanmuuttajien on todettu 
usein kokevan stressiä eri elämänalueilla tapahtuvan syrjinnän vuoksi. Syrjinnän ja ra-
sismin kokeminen aiheuttaa tällöin kumuloituvan stressitilan ja stressi puolestaan on 
yksi tärkeimmistä depressiota aiheuttavista ja laukaisevista tekijöistä. Tällöin ihmisen 
hyvinvointi ja psyykkinen terveys voivat olla vakavasti uhattuna. Kaikenlainen syrjintä 
vahingoittaa ihmisen mielenterveyttä ja minäkuvaa sekä loukkaa ihmisarvoa. Mitä pi-
dempään ja mitä useammalla elämänalueella ihminen kokee syrjintää, sitä vahingolli-
sempaa se on. (Malin 2011, 209, 210.)  
 
 
Euroopassa tehdyn selvityksen mukaan (Eurobarometer 2009, 24) neljäsosa maahan-
muuttajista olivat kokeneet syrjintää heidän etnisen taustan vuoksi. Schaafsman (2011, 
786) tekemässä maahanmuuttajien syrjintää ja hyvinvointia selvittävässä tutkimuksessa 
todettiin, että maahanmuuttajien identifioitumisella omaan ja uuteen yhteiskuntaan on 
vaikutusta koettuun syrjintään. Tutkimus osoitti, että vahvasti alkuperäiseen kulttuuriin-
sa identifioituneet maahanmuuttajat ilmoittivat enemmän syrjintäkokemuksia uudessa 
kotimaassaan kuin heikommin alkuperäiseen kulttuuriinsa identifioituneet. Kuitenkaan 
vahvasti alkuperäiseen kulttuuriinsa identifioituneet eivät kokeneet syrjinnän vaikutta-
van hyvinvointiinsa yhtä negatiivisesti kuin heikommin identifioituneet. Toisaalta vah-
vasti uuden kotimaan valtakulttuuriin identifioituneet maahanmuuttajat ilmoittivat vä-
hemmän syrjintäkokemuksia, mutta kokivat syrjinnän vaikuttavan negatiivisemmin hei-
dän hyvinvointiinsa kuin valtaväestöön heikommin identifioituneet maahanmuuttajat. 
Kuitenkin esimerkiksi Phinney (2003, 2009) on saanut ilmiöstä myös päinvastaisia tulok-
sia.  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TAVOITE 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata neljän Suomessa asuvan maahanmuuttajan 
omia kokemuksia ja käsityksiä heidän psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
sekä heidän niille antamista merkityksistä. 
 
 
Tutkimuskysymykset:  
 
1. Mitä maahanmuuttajat ymmärtävät käsitteen psyykkinen hyvinvointi tarkoittavan? 
 
2. Mitkä tekijät maahanmuuttajat kokevat tukevan heidän psyykkistä hyvinvointiaan? 
 
3. Mitkä tekijät maahanmuuttajat kokevat heikentävän heidän psyykkistä hyvinvointi-
aan? 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada kokemusperäistä tietoa maahanmuuttajien psyyk-
kiseen hyvinvointiin vaikuttavista tukevista ja heikentävistä tekijöistä sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisille sekä kaikille, jotka kohtaavat maahanmuuttajia työssään sekä asiak-
kaina että työtovereina.  
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 
 
4.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 
 
Laadullisen tutkimuksen suomenkielisissä metodioppaissa ja tutkimusraporteissa on 
käytetty synonyymeinä termejä kvalitatiivinen, pehmeä, ymmärtävä ja ihmistutkimus. 
Laadullisen tutkimuksen kirjallisuudesta löytyy monia eri tapoja luokitella laadullisen 
tutkimuksen kokonaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 23, 25.) Lähtökohtana laadullisessa 
tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ajatuksena todellisuuden monimuotoi-
suus. Ihmiset asettavat kysymyksiä ja tulkitsevat asioita omasta näkökulmastaan ja ym-
märryksestään. Saman asian voi ymmärtää sekä kuvata monin eri tavoin. Laadullisessa 
tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olevia asioita ei voida yksinkertaisella tavalla mi-
tata määrällisesti vaan pyritään selvittämään tutkittavalle asialle annettuja merkityksiä. 
(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160–161.)  
 
Keskeinen käsite laadullisessa tutkimuksessa on induktiivinen päättely, joka tarkoittaa 
yksittäisistä tapahtumista tehtyjen havaintojen yhdistämistä laajemmaksi kokonaisuu-
deksi. Tutkimusta ohjaavat mitä, miksi ja miten kysymykset, jotka selvittävät kyseisen 
ilmiön tapahtumia tutkimukseen osallistujien näkökulmasta. (Kylmälä & Juvakka 2007, 
22–23, 26.) Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on myös kysymys: kuinka minä voin 
ymmärtää toista? Tämä tarkoittaa sitä, miten haastattelijan on mahdollista ymmärtää 
haastateltavaa ja toisaalta myös sitä, miten joku toinen ymmärtää haastattelijan tutki-
musraporttia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 68.) 
 
Tässä opinnäytetyössä olin kiinnostunut nimenomaan Suomeen muuttaneiden ja Suo-
messa asuvien maahanmuuttajien omakohtaisista kokemuksista heidän psyykkiseen 
hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä sekä psyykkiselle hyvinvoinnille antamista yksilöl-
lisistä merkityksistä. Tästä syystä laadullisen tutkimuksen lähestymistapa soveltui parhai-
ten työn tarkoitukseen sekä tutkimuskysymyksiin ja kiinnostuksen kohteina olleiden asi-
oiden selvittämiseen. 
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4.2 Aineiston keruu 
 
Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmin käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä ovat haas-
tattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä menetel-
miä voidaan käyttää joko yhdistelminä, rinnakkain tai yksittäin. Haastattelulla ja kyselyllä 
saadaan haluttuja vastauksia, kun ollaan kiinnostuneita siitä mitä ihminen ajattelee tai 
miksi hän toimii niin kuin toimii. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71–72.)  
 
Aineistonkeruussa käytettäessä menetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 
haastattelua, edetään etukäteen valmiiksi valittujen teemojen ja mahdollisten tarkenta-
vien kysymysten perusteella yksittäisten kysymysten sijaan. Metodologisesti tämä haas-
tattelutapa tuo haastateltavan oman äänen kuuluviin korostaen hänen omia tulkintojaan 
eri asioista ja niille antamistaan merkityksistä sekä näiden merkitysten muodostumista 
vuorovaikutuksessa. Tarkoituksena on pyrkiä löytämään merkityksellisiä vastauksia tut-
kimuksen tarkoituksen tai tutkimustehtävän mukaisesti. Etukäteen valittujen haastatte-
lun teemojen olisi perustuttava tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi, 74–75; 
Hirsjärvi & Hurme 2009, 54). 
 
Teemahaastattelu voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna, joilla molem-
milla on sekä vahvat että heikot puolensa. Yksilöhaastattelulla saadaan ryhmähaastatte-
lua tarkempaa, yksityiskohtaisempaa sekä luotettavampaa tietoa. Toisaalta se myös vie 
haastattelijalta aikaa enemmän. Haastateltavien valinnassa oleellista on, että tutkittava 
ilmiö liittyy heihin ja se koskettaa heitä. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien 
määrää ei voida usein ennakkoon määritellä. Joissain tapauksissa ilmiöön liittyy vain pie-
ni määrä henkilöitä. Jos ilmiö taas koskettaa isoa joukkoa henkilöitä, haastatteluun vali-
taan niin monia, että vastaukset saturoituvat, eikä uusia näkökulmia ilmiöön enää muo-
dostu. (Kananen 2010, 52–54.)  
 
Teemahaastattelu soveltui työhöni, sillä tarkoituksena oli kerätä aineistoa haastateltavil-
ta niin, että he saivat tuoda esiin omat ajatuksensa, näkemyksensä ja kokemuksensa 
valituista haastatteluteemoista. Haastatteluun valitut teemat (liite 4) nousivat tämän 
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työn tutkimuskysymyksistä sekä niiden ympärille muodostuneesta viitekehyksestä. 
Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä valitsin käsiteltäviksi teemoiksi erilai-
seen ympäristöön ja kulttuuriin sopeutumisen, koulutuksen, työllisyyden ja toimeentu-
lon, sosiaalisen tuen sekä negatiivisista elämäntapahtumista syrjinnän ja rasismin. Raja-
sin työn näihin aihealueisiin, sillä ne olivat riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä kokonai-
suuksia, jotka oli mahdollista käsitellä suomen kielellä. Liian monien tai vaikeiden teemo-
jen käsitteleminen suomen kielellä, olisi voinut aiheuttaa väärinkäsityksiä puolin ja toi-
sin. Haastattelun teemoihin liittyvät kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joihin haas-
tateltavat saivat vastata omin sanoin.  
 
Haastatteluita varten muodostin haastateltaville kartan psyykkiseen hyvinvointiin vaikut-
tavista tekijöistä yhdistämällä Mammonin (2010, 87) maahanmuuttajien yleisen merki-
tysverkoston, Sohlmanin (2004, 36) positiivisen mielenterveyden mallin sekä Väänäsen 
ym. (2009, 70) maahanmuuttajien terveyttä suojaavat tekijät (liite 3). Saatekirjeen (liite 
1), suostumussopimuksen (liite 2), psyykkisen hyvinvoinnin kartan sekä teemahaastatte-
lun teemat (liite 4) toimitin haastateltaville jo etukäteen, jotta he saivat tutustua haas-
tattelun aiheeseen ja teemoihin sekä tekemääni psyykkisen hyvinvoinnin karttaan jo 
ennen haastatteluita. Haastateltavien suullisella suostumuksella haastatteluissa oli mu-
kana hyvän suomen kielen omaava maahanmuuttajataustainen henkilö avustajana. 
Avustaja toimi eräänlaisena tulkkina tarvittaessa ja hän allekirjoitti myös vai-
tiolositoumuksen (liite 5). Koehaastattelu ja haastattelurunko testattiin myös edellä 
mainitulla avustajalla. 
 
Opinnäytetyön haastatteluihin osallistuneet neljä maahanmuuttajaa olivat 34–39 vuoti-
aita ja he olivat asuneet Suomessa noin 3,5-5 vuotta. Kaikilla haastateltavilla oli kohtuul-
lisen hyvä suomen kielen taito sekä kokemusta sopeutumisesta uuteen maahan ja sen 
erilaiseen kulttuuriin sekä eri tekijöiden vaikutuksista heidän psyykkiseen hyvinvointiin.  
Haastateltavat olivat lähtöisin Aasiasta sekä Afrikasta ja he olivat tulleet Suomeen sekä 
avioliiton että pakolaisjärjestön kautta. Haastattelut toteutettiin syys-talvella 2012 yksi-
löhaastatteluina sekä mukana olleen pariskunnan kohdalla parihaastatteluna. Haastatte-
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lut kestivät noin 40–50 minuuttia ja ne nauhoitettiin haastateltavien suullisella luvalla 
puhelimen sekä tietokoneen nauhureilla.  
 
4.3 Aineiston analysointi 
 
Teemoittelu on teemahaastatteluun sopiva aineiston analyysimenetelmä, sillä aina ei ole 
syytä aineiston tarkkaan purkamiseen. Teemoittelu voidaan toteuttaa tekstianalyysioh-
jelmalla, tietokoneella ilman tekstianalyysiohjelmaa tai ilman tietokonetta ns. merkintä-
kortteja käyttäen. Haastatteluita analysoitaessa haastattelijan on tavoitettava haastatte-
lun olennainen sisältö sekä pääteltävä ja tulkittava milloin haastateltava puhuu tarkas-
teltavasta teemasta. Kun halutaan tehdä päätelmiä laajemmista kokonaisuuksista, on 
tiedostoja yhdistettävä tai niputettava teema-alueittain. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 141–
143.) 
 
Teemoittelulla tarkastellaan siis aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteneviä use-
ammalle haastateltavalle. Esiin nousseet teemat pohjautuvat yleensä haastattelun tee-
marunkoon. Haastatteluissa voi tulla esiin myös muita valmiiden teemojen ulkopuolisia 
teemoja, jotka voivat olla jopa mielenkiintoisempia kuin lähtökohtaiset teemat. Haastat-
teluaineiston analyysista esiin nostetut teemat pohjautuvat haastattelijan tulkintoihin 
haastatteluista. Haastattelijan tehtävänä on tulkita ja löytää eri haastateltavien erilaisis-
ta ilmaisuista niitä yhdistävät luokat. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 173–174.) Toteutin haas-
tattelut etukäteen valitsemieni teemojen avulla, joten oletetusti haastatteluissa esiin 
nousseet asiat liittyivät enimmäkseen näihin valitsemiini teemoihin. Tästä syystä aineis-
ton analyysimenetelmistä nimenomaan teemoittelu sopi työhöni erinomaisesti.  
 
Haastatteluiden päätyttyä kuuntelin ja aukikirjoitin eli litteroin haastattelut tietokoneen 
avustuksella. Litteroinnissa käytin yleiskielistä litterointia, jolloin jätin pois tai muokkasin 
mahdolliset puhekielen tai epätäydellisen suomen kielen ilmaisut sekä ylimääräiset täy-
tesanat. Näin aineisto oli huomattavasti selkeämpää ja helpoimmin käsiteltävissä. Litte-
roitua aineistoa haastatteluista kertyi yhteensä 12 sivua (A4). Tarkastutin vielä litte-
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roimani haastattelumateriaalit haastateltavilla itsellään. Tällä varmistin aineiston ja te-
kemieni tulkintojen paikkansapitävyyden. 
 
Haastatteluaineiston teemoittelun toteutin myös tietokoneen avustuksella tekstinkirjoi-
tusohjelmalla. Etsin ja jaottelin haastatteluissa esiin nousseet asiat yhdistellen ne tee-
moittain. Haastattelun aineiston analyysistä muodostuneet teemat myötäilivät haastat-
telun teemarunkoa suhteellisen yhtenevästi, joten myös aineiston tulosten teemat tois-
tavat teemahaastattelun runkoa.  
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5. TULOKSET 
 
5.1 Psyykkinen hyvinvointi haastateltavien näkökulmasta 
 
Jokaisella haastateltavalla maahanmuuttajalla oli hieman erilainen näkemys psyykkisestä 
hyvinvoinnista ja sen merkityksestä. Psyykkistä hyvinvointia kuvattiin haastatteluissa 
esimerkiksi iloiseksi ja positiiviseksi ajattelutavaksi ilman suurta stressiä tai negatiivisia 
ajatuksia sekä hyvän olon tunteeksi, joka vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin ja fyysi-
seen terveyteen. Psyykkiseen hyvinvointiin koettiin kuuluvan myös se, että saa toteuttaa 
itseään tekemällä sellaista työtä, jota rakastaa ja joka saa ”sydämen iloiseksi”. Toisaalta 
psyykkisesti hyvinvoivaa ihmistä kuvailtiin normaalisti ajattelevaksi ja normaalisti toimi-
vaksi henkilöksi, joka kykenee vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.  
 
Kaikkien haastateltavien maahanmuuttajien mielestä heidän omien kokemuksien ja mie-
lipiteiden kartoittaminen heidän psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on 
tärkeä aihe. Eräs haastateltavista ajatteli, että aihetta tutkimalla voidaan synnyttää ensin 
pieni ajatus maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistämisestä ja se tämä pieni ajatus voi 
kasvaa ja johtaa esimerkiksi maahanmuuttajille suunnatun ammatillisen koulutuksen 
lisääntymiseen. Toinen haastateltavista toi puolestaan esiin erityisen huolen vanhojen ja 
yksinäisten maahanmuuttajien hyvinvoinnista. 
 
”Minun mielestä, jos on nuori ja asuu perheen kanssa, ei ole niin paljon ongelmia. 
Mutta jos on yksin ja vanha, hän tarvitsee lisää apua ja ystäviä.” 
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5.2 Sopeutuminen uuteen maahan ja sen kulttuuriin 
 
Haastatteluissa nousi esiin paljon erilaisia tekijöitä, jotka haastateltavat olivat kokeneet 
Suomeen muuttaessaan omasta kotimaasta ja kulttuurista poikkeaviksi uudelleen opet-
telua ja sopeutumista vaativiksi asioiksi. Tällaisia asioita olivat, uuden kielen lisäksi, eri-
laiset tavat toimia tietyissä tilanteissa, erilainen ilmasto sekä suomalaisten ihmisten hil-
jaisuus ja etäisyys. Toisaalta suomalaisten hiljaisuus ja etäisyys ymmärrettiin myös suo-
malaiseen kulttuuriin kuuluvana piirteenä ja myös kylmään ja lumiseen talveen oli totut-
tu ja osa oli oppinut siitä jopa pitämään. 
 
”…jos menet esimerkiksi vanhempien kotiin, sinun pitää kunnioittaa heitä. - - Mi-
nun kotimaassa, jos puhuu vanhemman ihmisen kanssa, täytyy olla kunnioittava 
ja rauhallinen, mutta Suomessa on ”free style”. Suomessa voi esimerkiksi laittaa 
jalat pöydälle. Minun kotimaassa ei voi laittaa jalkoja pöydälle.” 
 
”Suomessa on kyllä vähän pimeää ja kylmä, mutta tykkään kylmästä ja talvesta.” 
 
Vaikka haastateltavat kokivat omien kulttuuriensa ja suomalaisen kulttuurin välillä ole-
van joitakin eroavaisuuksia, ei niitä koettu kovin suuriksi tai ongelmia tuottaviksi asioiksi. 
Eräs haastateltavista oli jo ennen Suomeen muuttoaan valmistautunut uuteen kulttuu-
riin tutustumalla suomalaiseen kulttuuriin ja Suomen historiaan lukemalla siitä. Tästä 
syystä hän tiesi jo hieman etukäteen mitä odottaa Suomeen muuttaessaan. Haastatte-
luissa nousi esiin myös maahanmuuttajien oman halun, kiinnostuksen ja motivaation 
merkitys uuden kulttuurin oppimisessa.  
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”Erilainen kulttuuri ei ole kovin iso ongelma. Minä ajattelen, että se riippuu paljon 
siitä miten haluaa oppia, ymmärtää ja miten paljon kiinnostaa oppia asioita uu-
desta kulttuurista.” 
 
Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutumisessa tärkeäksi tekijäksi mainittiin aika. 
Suomeen muuton jälkeen ensimmäisen vuoden koettiin olleen vaikein, sillä suomen kie-
len osaamattomuus ja uusien asioiden opettelu hankaloitti arkea. Kuitenkin ensimmäi-
sestä vuodesta selviäminen ja kielitaidon karttuminen sekä suomalaiseen kulttuuriin 
liittyvien erilaisten asioiden oppiminen edesauttoi sopeutumista Suomeen. Surua, ikävää 
ja vaikeita hetkiä osalle oli tuonut oman perheen, sukulaisten ja ystävien jättäminen ko-
timaahan Suomeen muuttaessa. Heidän mieltään painoi välillä huoli perheen ja van-
hempiensa hyvinvoinnista.   
 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi kaikilla haastateltavilla nousi esiin muutamia erilaisia 
tekijöitä, jotka he kokivat positiivisiksi asioiksi Suomessa. Kaikilla haastateltavilla yhtei-
senä vahvana positiivisena tekijänä oli kokemus siitä, että Suomi on hyvä ja rauhallinen 
maa. Suomen rauhallisuuden koettiin tuovan turvallisuuden tunnetta sekä haastatelta-
ville itselleen että heidän perheilleen. Myös Suomen demokraattisuus ja ihmisten vapa-
us ilmaista mielipiteensä mainittiin hyviksi asioiksi. Suomessa saatavilla olevat hyvät pal-
velut, kuten julkinen terveydenhuolto sekä työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston ko-
toutumista sekä koulutus- ja työpaikan löytymistä edistävät palvelut, saivat myös kiitosta 
ja ne koettiin tukeviksi ja auttaviksi tekijöiksi. 
 
”…ajattelin, että se voi olla hyvä minulle ja lapsilleni ja koko perheelleni, koska 
Suomi on turvallinen ja minun lasta on vaikea hoitaa pakolaisleirillä. - - Oli pa-
rempi, että muutimme Suomeen.” 
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5.3 Suomen kielen oppimisen ja koulutuksen merkitys 
 
Suomen kielen oppiminen ja koulutus sekä ammatillinen koulutus nähtiin tärkeiksi asi-
oiksi Suomessa asuttaessa, vaikkakin suomen kielen oppiminen koettiin myös vaikeaksi. 
Osa maahanmuuttajista koki suomen kielen opiskelun myös hieman liian monen vuoden 
urakkana aikuiselle töihin haluavalle ihmiselle. Kuitenkin kaikki haastateltavat kokivat 
suomen kielen osaamisen hyödyttävän ja auttavan heitä monissa asioissa, kuten itsenäi-
sessä asioiden hoitamisessa, ammatilliseen koulutukseen pääsemisessä sekä työn saami-
sessa. Haastatteluissa nousi esiin myös erilaisten kurssien, esimerkiksi työvoimatoimis-
ton järjestämien, sekä eri alojen työharjoitteluiden merkitys suomen kielen oppimisessa. 
 
”Suomea täytyy oppia, koska me asumme Suomessa. - - Jos sinä et puhu suomea 
ja et ymmärrä suomea, miten voit päästä töihin? Monessa maassa voi puhua 
englantia, mutta Suomessa täytyy osata suomen kieltä, jos haluaa töihin.” 
 
”Suomi voisi katsoa, että kun maahanmuuttaja tulee tänne ja jos hän on aikui-
nen, hänen ei tarvitse opiskella koko ajan. Hän voi opiskella suomen kieltä ja 
mennä kouluun yhdeksi vuodeksi ja sitten hän menisi työhön, jos löytyy työpaik-
ka. Ei opiskele samalla tavalla kuin nuoret… - - Mutta se on hyvä, jos pääset kou-
luun ja pääset sen jälkeen työhön, siksi koulu on tosi tärkeä. 
 
5.4 Työllistymisen suuri merkitys  
 
Haastateltavista maahanmuuttajista yksi oli haastatteluhetkellä osa-aikaista työtä tekevä 
ja muut olivat joko ammattiin valmistavassa koulutuksessa tai jollain muulla kurssilla. 
Haastateltavilla oli suunnitelmia ja haaveita, siitä mitä työtä haluaisivat tehdä, osa haa-
veili esimerkiksi oman yrityksen perustamisesta. Haastateltavista suurimmalla osalla oli 
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ammatillinen koulutus omassa kotimaassaan, kuitenkaan he eivät olleet pystyneet Suo-
messa työskentelemään tässä ammatissa. Suomalaisessa työkulttuurissa ja haastatelta-
vien kotimaiden työkulttuureissa koettiin olevan eroavaisuuksia; esimerkiksi valtaetäi-
syys Suomessa on pienempi kuin useassa muussa maassa.  
 
”Jos pääsee Suomessa töihin, täytyy oppia paljon uusia asioita, esimerkiksi mil-
laista on työelämä suomalaisten kanssa.” 
 
Työllistyminen Suomessa nähtiin erittäin tärkeänä, toivottavana ja haluttuna asiana. 
Kaikki haastateltavat maahanmuuttajat toivoivat pääsevänsä tekemään työtä Suomessa, 
eikä kotiin jäämistä työttömänä toivottu, sillä sen ei koettu auttavan esimerkiksi suomen 
kielen oppimisessa. Toivotun työn saamisen koettiin tuovan iloa ja sisältöä omaan elä-
mään. Osa haastateltavista oli kovasti toivonut saavansa pian Suomeen tultuaan töitä, 
mutta olivat pettyneitä kun näin ei ollutkaan käynyt. 
 
”Kun me tulimme Suomeen, ajattelimme, että opiskelemme suomen kieltä ja sit-
ten saamme työpaikan, tai että menemme ammattikouluun, sitten saamme työ-
paikan. Mutta kun tulimme, me näimme, että oli maahanmuuttajia, jotka olivat 
tulleet ennen meitä Suomeen ja he olivat työttömiä. - - Me näimme, että se (työt-
tömyys) on meidänkin edessämme. - - Sitten tuli kriisi koko maailmaan, me ym-
märrämme kyllä, mutta se on vaikeaa…” 
 
”Minulla oli oma pieni firma kotimaassani, josta sain rahaa… - - Olen hakenut pit-
kään töitä, mutta en ole saanut työpaikkaa, ei ole mitään, se on huono ja vaikea 
asia meille.” 
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Haastatteluissa mainittiin maahanmuuttajien oman motivaation ja panostuksen merki-
tys itselleen sopivan koulun, kurssin tai työpaikan etsimisessä ja löytämisessä. Myös 
mahdollisen työttömyyden aikana itsenäistä opiskelua ja itsensä kehittämistä pidettiin 
tärkeänä asiana. Osalla haastateltavista maahanmuuttajista oli suunnitelma sille varalle, 
että he eivät saisikaan töitä eivätkä pääsisi kouluun tai jollekin kurssille. Eräs haastatel-
tavista oli suunnitellut haluavansa tällaisessa tapauksessa tehdä esimerkiksi vapaaeh-
toistyötä Punaisessa ristissä.  
 
”…jos en pääse nykyisen kurssin jälkeen mihinkään, minä haluan mennä vapaaeh-
toistyöhön, jossa minä voin auttaa tekemällä jotain mitä minä osaan. En halua ol-
la vain kotona. - - Haluan olla ystävän kanssa ja tehdä toiselle jotain ja olla avuk-
si.” 
 
”Jos olen työssä ja sen jälkeen ei ole työtä, täytyy oppia lisää jo vapaa-ajalla, täy-
tyy kouluttaa itseään ja oppia itse. - -  Itseä täytyy kehittää.” 
 
5.5 Perhe ja ystävät voimavarana 
 
Kaikki haastateltavat kokivat tärkeiksi tukea, turvaa ja voimaa tuoviksi tekijöiksi Suomes-
sa perheen ja ystävät, joita he pitivät suuressa arvossa. Perheeltä ja ystäviltä koettiin 
saatavan ymmärrystä ja apua, jos esimerkiksi koulussa tai töissä tuli ongelmia. Perheen 
ja ystävien kanssa vietetty yhteinen aika koettiin tärkeäksi, sillä se toi iloa ja tyytyväisyyt-
tä elämään. Myös perhe ja ystävät kotimaassa koettiin turvallisuuden tunnetta lisäävinä 
tekijöinä, sillä jos haastateltavat joutuisivat jostain syystä lähtemään takaisin kotimaa-
hansa, olisi heillä siellä koti ja ihmiset, joiden luokse palata. 
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”Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Koska jos sinä asut toisessa maassa ja asut yk-
sin tai sinulla ei ole ystäviä, joiden kanssa voit puhua, se ei ole hyvä. - - Sosiaaliset 
suhteet ovat hyviä, koska voi saada apua ystäviltä, jos tarvitsee.” 
 
”Minun ystävä-asia on hyvä asia ja auttaa paljon minua. - - Jos hän tarvitsee jo-
tain apua, minä voin auttaa häntä tai hän voi auttaa minua. Esimerkiksi tietoko-
neen korjaamisessa, ei tarvitse viedä sitä korjattavaksi. Hänelle pieni asia, mutta 
minulle iso apu.” 
 
Suomessa ystävystyminen, etenkin suomalaisten kanssa, koettiin pääosin vaikeaksi. Puo-
let haastateltavista maahanmuuttajista kertoi, ettei heillä ollut kovinkaan paljon ystäviä 
Suomessa. He kokivat, että suomalaisten kanssa ei ollut kovin helppo tutustua, vaikka 
opiskelisi suomalaisten kanssa samassa ryhmässä. Jotkut haastateltavista kokivat ystä-
vystymisen vaikeaksi myös eri lähtömaasta kotoisin olevien maahanmuuttajien kanssa, 
sillä eri maiden kulttuurit voivat erota paljonkin toisistaan. Samasta kotimaasta ja kult-
tuurista lähtöisin olevien maahanmuuttajien kanssa ystävystyminen koettiin hieman 
helpommaksi, johtuen esimerkiksi yhteisestä kielestä.  
 
”Suomalaiset eivät halua puhua toisten kanssa, bussissa tai kadulla. Hän ei puhu 
mitään ja minäkin, koska jos minä puhun hänelle, hän voi sanoa, että ei halua 
puhua minulle.”  
 
Vaikka samasta lähtömaasta olevien muiden maahanmuuttajien kanssa ystävystyminen 
koettiin hieman helpommaksi kuin suomalaisten kanssa, olivat haastateltavat kuitenkin 
erittäin avoimia myös ystävyyssuhteille suomalaisten kanssa, eikä etnisen taustan koettu 
olevan merkittävää. Vaikka puolet haastateltavista koki, ettei heillä ollut paljon ystäviä 
Suomessa, kokivat toiset kuitenkin, että heillä oli ystäviä riittävästi, sekä suomalaisia että 
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toisia maahanmuuttajia. Nämä ystävyyssuhteet suomalaisten kanssa koettiin erittäin 
tärkeiksi ja iloa tuottaviksi tekijöiksi.  
 
”Jos minä esimerkiksi hymyilen kymmenelle henkilölle ja kahdeksan henkilöä vas-
taa hymyyni, niin silloin olen onnistunut.” 
 
”Voidaan vierailla toisen, suomalaisen, perheen luona tai he voivat tulla meille ky-
lään koko perhe. Juomme teetä ja lapset voivat leikkiä yhdessä. Tämä on mukava 
ja iloinen asia lapsille. On mukavaa puhua oman perheen ja ystävien kanssa.” 
 
Jotkut haastateltavista kokivat, että maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen voisi 
auttaa se, että suomalaiset olisivat helpommin lähestyttäviä ja sosiaalisempia. Jos näin 
olisi, maahanmuuttajat voisivat puhua enemmän ja ystävystyä helpommin suomalaisten 
kanssa, joka puolestaan nopeuttaisi myös suomen kielen ja kulttuurin oppimista.  
 
”Ongelma on se, että suomalaiset eivät halua puhua ja Suomessa ei saa helposti 
ystäviä. Mutta se on suomalainen kulttuuri ja me voimme muuttaa tämän asian. 
Suomessa maahanmuuttajia on ollut enemmän vasta 10 vuotta. Jos odotamme 
esimerkiksi 30 vuotta, sitten tilanne voi olla muuttunut. Esimerkiksi Amerikassa, 
kun tuli maahanmuuttajia, ensin oli tosi vaikeaa, mutta nyt on hyvä. Ihmiset op-
pivat hitaasti.” 
 
Oman ystäväpiirin muodostumisessa aika mainittiin yhdeksi tärkeäksi tekijäksi, sillä mitä 
pidempään maahanmuuttaja on asunut Suomessa, sitä useampiin ihmisiin hänen on 
ollut mahdollista tutustua ja luoda ystävyyssuhteita. Toinen erittäin vahvasti kaikissa 
haastatteluissa esiin noussut tekijä oli maahanmuuttajien oman persoonallisuuden ja 
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asenteen merkitys ystävyyssuhteiden luomisessa ja ystävien saamisessa. Kaikki haasta-
teltavat kokivat, että oma lähestymistapa ja positiivinen asenne muita ihmisiä kohtaan 
vaikuttavat paljon siihen millaista vastakaikua heiltä saavat. Ystävällinen, positiivinen ja 
iloinen asenne sekä oma aito halu ja kiinnostus tutustua ihmisiin koettiin edesauttaviksi 
tekijöiksi sosiaalisten verkostoiden ja ystävyyssuhteiden muodostamisessa. 
 
”Aika on tärkeää, he tarvitsevat aikaa. Ensin kun muutin, ei minulla ollut paljon 
ystäviä. Mieheni sukulaiset olivat ensimmäisiä ystäviäni. Sitten, kun menin kou-
luun ja töihin, sain lisää ystäviä.” 
  
”Minun mielestäni on tärkeää, että ihmiset ajattelevat, että se on sama kun kat-
soisi peiliin; jos sinä naurat, peili nauraa takaisin sinulle. Jos näytät surulliselta 
muille ihmisille, hekin näyttävät surullisilta sinulle.” 
 
5.6 Kokemukset rasismista ja syrjinnästä Suomessa 
 
Useimmilla haastateltavista oli ollut joitakin omakohtaisia kokemuksia sellaisesta ikäväs-
tä kohtelusta, jonka he uskoivat johtuneen heidän etnisestä taustastaan. Rasistiseen 
kohteluun tai syrjintään he olivat törmänneet esimerkiksi työharjoittelussa tai linja-
autossa. Tilanteet olivat pitäneet sisällään lähinnä huomiotta jättämistä työ- tai opiske-
lutoverina, ilkeitä sanoja tai vihjailevia käsimerkkejä. Omakohtaisten kokemusten lisäksi 
haastateltavat olivat kuulleet maahanmuuttajaystäviensä kohdanneen rasismia ja syrjin-
tää. Kokemukset rasismista tai syrjinnästä olivat tuntuneet haastateltavista pahalta ja 
saaneet heidät suuttumaan tai surulliseksi huonosta kohtelusta tai jopa pelkäämään.  
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”Työharjoittelussa työntekijä ei halunnut olla minun kanssa eikä hän pitänyt mi-
nusta, mutta hän ei sanonut minulle mitään. Pomoni sanoi, että minun täytyy 
mennä hänen kanssaan, mutta hän ei puhunut minulle…” 
 
”Minun ystäväni itki ja oli todella surullinen eikä ymmärtänyt miksi miehet sanoi-
vat pahasti. Minusta tuntui tosi vihaiselta. - - Ystäväni itki ja pelkäsi.” 
 
Kaikki haastateltavat kuitenkin totesivat, että heidän mielestään ja heidän kokemustensa 
perusteella Suomessa rasismi ei ole yhtä suurta tai näkyvää kuin joissain muissa maissa, 
joissa rasismi ja syrjintä voi olla todella rajuakin. Haastateltavat kokivat, että Suomessa 
rasismi on enemmänkin pieniä vähemmän huomiota herättäviä asioita, kuten epäystä-
vällisiä katseita. Eräs haastateltavista kertoi, ettei hän ollut kohdannut lainkaan rasismia 
Suomessa asumansa viiden vuoden aikana.  
 
”Tämän minä kerron rehellisesti. Minä olen asunut viisi vuotta Suomessa ja minä 
en ole vielä törmännyt tähän asiaan. En ole kuullut, että kukaan olisi sanonut mi-
nulle, että olen huono ihminen.” 
 
Eräs haastateltavista toi esiin myös ajatuksen, ettei esimerkiksi tuijottamisessa ole vält-
tämättä kyse aina rasismista, sillä erinäköisen ihmisen tuijottaminen tai ihmettely voi-
daan nähdä myös normaalina ihmisluontoon kuuluvana asiana. Hän perusteli tämän 
vertaamalla tilannetta siihen, että hänen omaan kotimaahansa saapuisi eurooppalainen 
henkilö. Hänen kotimaassaan kaikki eivät ole nähneet eurooppalaista, joten monet ke-
rääntyisivät katsomaan ja ihmettelemään eurooppalaista, koska tämä on erinäköinen 
kuin mihin on totuttu. Haastateltavan mielestä tällaisessa tilanteessa kyse on vain siitä, 
että ihmiset eivät tiedä eivätkä ymmärrä erilaisia ja erinäköisiä ihmisiä.  
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5.7 Tulosten yhteenveto 
 
KUVIO 2. Tulosten yhteenveto 
 
 
•Iloinen ja positiivinen ajattelutapa
•Hyvän olon tunne
•Normaalisti toimiva ja ajatteleva ihminen, joka kykenee normaaleihin 
vuorovaikutussuhteisiin
•Itsensä toteuttaminen tekemällä työtä, joka saa "sydämen iloiseksi"
•Vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin
Psyykkinen hyvinvointi haastateltavien näkökulmasta
•Eri kieli, tavat, kulttuuri ja ilmasto
•Erot kulttuurien välillä ei kovin suuria tai ongelmallisia
•Oman motivaation ja kiinnostuksen merkitys 
•Uudessa maassa asuttu aika edesauttaa sopeutumista
•Ikävä kotimaata, perhettä ja ystäviä kohtaan
•Positiivisia asioita: rauha, demokraattisuus --> turvallisuus, tyytyväisyys
Sopeutuminen uuteen maahan ja sen kulttuuriin
•Tärkeää Suomessa asuessa
•Auttaa työllistymisessä ja kouluun pääsemisessä
•Auttaa toimimaan itsenäisesti 
•Vaikeaa ja kestää liian pitkään --> pitkittää työllistymistä
Suomen kielen oppiminen ja koulutuksen merkitys
•Tärkeä toive ja tavoite
•Suomen erilainen työkulttuuri (esim. valtaetäisyys) --> vaatii opettelua
•Kotimaan ammatin ja koulutuksen "mitätöityminen"
•Pettymyksen tunteita työttömyydestä
•Oman motivaation ja itsensä kehittämisen merkitys
Työllistymisen suuri merkitys
•Tärkeä merkitys iloa, tukea, voimaa ja turvallisuuden tunnetta tuovina tekijöinä
•Ystävystyminen suomalaisiin vaikeaa 
•Samasta maasta lähtöisin olevien maahanmuuttajien kanssa ystävystyminen helpompaa
Perhe ja ystävät voimavarana
•Suomessa ei suurta
•Pieniä asioita (eleitä,  katseita, huomiotta jättämistä)
•Aiheuttaa surua, pahaa oloa, pelkoa
Kokemukset syrjinnästä ja rasismista Suomessa
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6. TULOSTEN POHDINTAA  
 
Psyykkinen hyvinvointi -käsite sekä siihen liittyvät asiat ovat monesti hieman vaikeasti 
ymmärrettäviä. Jopa ammattilaisilla on erilaisia käsityksiä ja määritelmiä niiden merki-
tyksistä. Monille, joille terveyteen, etenkään mielenterveyteen, liittyvät asiat eivät ole 
ennestään kovin tuttuja, ei termi psyykkinen hyvinvointi välttämättä ole kovin ymmär-
rettävä. Tästä syystä muodostin haastateltaville kartan psyykkiseen hyvinvointiin liitty-
vistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jotta heidän olisi helpompi ymmärtää käsiteltävä 
aihe kokonaisuutena. Tällöin myös haastattelut ja niistä saatu aineistot palvelivat mah-
dollisimman hyvin tämän opinnäytetyön tarkoitusta ja tutkimuskysymyksiä. Vaikka haas-
tateltaville maahanmuuttajille psyykkisen hyvinvoinnin käsite oli varmasti suhteellisen 
vieras ja epäselkeä, olivat he tutustuneet hyvin etukäteen saamiinsa liitteisiin ja heillä oli 
hyvä ymmärrys käsiteltävistä aiheista. Tämän osoittaa heidän psyykkiselle hyvinvoinnille 
antamat selitykset ja merkitykset (kuvio 3). 
 
Suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen oli haastateltaville maahanmuuttajille ollut ylei-
sesti ottaen suhteellisen helppoa alkuvaikeuksien jälkeen, eivätkä he kokeneet koti-
maansa ja Suomen välisten kulttuurierojen aiheuttaneen suuria ongelmia. Haastatelta-
vat olivat asuneet jo useita vuosia Suomessa, joten he olivat luultavasti jo sopeutuneet 
kulttuurieroihin, jolloin niiden merkitys ei ollut enää niin suuri. Haastatteluissa mainittiin 
maahanmuuttajien oman motivaation ja kiinnostuksen merkitys uuden kulttuurin oppi-
misessa ja siihen sopeutumisessa. Tämä näkemys liittyy erilaisiin sopeutumisstrategioi-
hin, jonka muodostumisessa ja valinnassa painottuu juuri kyseiset haastateltavien mai-
nitsemat tekijät. Myös Sommarhemin (2012; 39) tekemä tutkimus vahvistaa yhteyden 
maahanmuuttajan psyykkisen hyvinvoinnin ja erilaisten sopeutumisstrategioiden välillä.    
 
Suomen kielen opiskelu sekä ammatillinen koulutus herätti haastateltavissa hieman risti-
riitaisia ajatuksia. Toisaalta suomen kielen oppiminen nähtiin tärkeänä itsenäistä toimi-
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mista ja työn saamista tukevana tekijänä Suomessa, mutta suomen kielen oppimisen 
vaikeus ja opiskelun vaatima aika koettiin myös selkeästi haastaviksi asioiksi. Mammonin 
(2010, 100–101) sekä Leen ja Yoonin (2011, 269) tekemät tutkimukset vahvistavat myös 
uuden maan kielen oppimisen olevan tärkeä maahanmuuttajien psyykkiseen hyvinvoin-
tiin, uuteen yhteiskuntaan sopeutumiseen ja siinä pärjäämiseen sekä itsenäiseen toimin-
taan vaikuttava tekijä. Leen ja Yoonin tutkimuksessa huono kielitaito oli merkittävä tekijä 
ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden lisääntymisessä. 
 
Eräs haastateltavista toi esiin mielenkiintoisen ajatuksen siitä, miten suomen kielen 
opiskelua voitaisiin kehittää palvelemaan paremmin aikuisia perheellisiä maahanmuutta-
jia, joilla on toiveena saada nopeasti töitä. On ymmärrettävää, ettei perheellisen aikui-
sen maahanmuuttajan mielenkiinto ja motivaatio monen vuoden suomen kielen opiske-
luun ja sen jälkeen ammatilliseen opiskeluun ole kovin suuri. Myös Paanasen (2005, 17–
18) mukaan Suomen kielen opiskelun kehittäminen yksilölliset ominaisuudet huomioon 
ottaen sekä ammatillisiin opintoihin siirtymisen nopeuttaminen olisikin yksi kehittämistä 
vaativa alue.  
 
Työn saaminen ja työelämään pääseminen oli selkeästi kaikille haastateltaville tärkeä 
tavoite. Alitolppa-Niitamo ym. (2005, 39) korostavat myös työllisyyden merkitystä maa-
hanmuuttajien integroitumisessa sekä psykososiaalisella tasolla heidän omanarvon tun-
teeseen ja elämänhallintaan. Nämä asiat ilmenivät myös tämän työn haastatteluissa ko-
kemuksina työn tärkeästä merkityksestä suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen oppi-
misessa sekä sosiaalisten suhteiden ja verkostoiden muodostamisessa.  
 
Mielenkiintoinen haastatteluissa esiin noussut, ja kenties myös toinen kehittämistä vaa-
tiva, asia oli haastateltavien kotimaassa hankitun ammattitaidon ja koulutuksen ”mitä-
töityminen” Suomeen muutettaessa. Monet haastateltavista kertoivat olleensa koti-
maassaan suhteellisen hyvässä työssä ja asemassa sekä saaneensa kotimaassaan hyvän 
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koulutuksen. Kuitenkaan Suomessa asuessaan yksikään heistä ei ollut voinut tehdä koti-
maassaan tekemäänsä työtä tai käyttämään hyväksi siellä hankkimaansa ammattitaitoa 
tai koulutusta, vaan he ovat joutuneet opiskelemaan koko Suomessa asumansa ajan. 
Myös Rotko ym. (2011, 73) sekä Alitolppa-Niitamo ym. (2005, 44) puhuvat myös tästä 
työllistymiseen ja suoritetun koulutuksen hyödyntämiseen liittyvistä haasteista ja työt-
tömyyden tuomasta pettymyksen tunteesta.  
 
Maahanmuuttajilla perhe voi olla tärkeä kotoutumista ja sopeutumista edistävä tekijä. 
Perhe voi toimia jäsenilleen eräänlaisena puskurina sekä tuoda emotionaalista tukea ja 
toimia identiteetin peilinä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 44–45.) Myös haastateltavat 
maahanmuuttajat toivat vahvasti esiin perheen ja ystävien merkityksen tärkeinä sosiaa-
lista tukea ja turvaa tuovina tekijöinä. Mammon (2010, 103) sekä Lee & Joon (2011, 271) 
ovat myös korostaneet tutkimuksissaan sosiaalisten suhteiden merkitystä maahanmuut-
tajien psyykkiseen hyvinvointiin ja positiiviseen mielenterveyteen sekä koettuun tyyty-
väisyyteen uudessa maassa.  
 
Haastateltavilla maahanmuuttajilla oli erilaisia ja toisistaan poikkeaviakin näkemyksiä ja 
kokemuksia ystävyyssuhteiden luomisesta Suomessa. Toisaalta osalla haastateltavista oli 
mielestään paljon sekä suomalaisia että maahanmuuttajia ystävinä, mutta osa puoles-
taan koki, ettei heillä ollut Suomessa kovinkaan paljon ystäviä oman perheen lisäksi. 
Nämä erilaiset kokemukset sosiaalisten suhteiden muodostamisesta selittyvät todennä-
köisesti ihmisten erilaisten persoonallisuuksien ja muiden yksilöllisten tekijöiden kautta. 
Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin samaa mieltä siitä asiasta, että suomalaisiin ei ole 
helppo tutustua. Vaikka vaikeuksia ystävyyssuhteiden muodostamisessa koettiinkin, oli-
vat kaikki haastateltavat kuitenkin omaksuneet positiivisen asenteen avuksi sosiaalisten 
suhteiden muodostamisessa. Omalla positiivisella asenteella on usein parhain mahdolli-
suus vaikuttaa muiden ihmisten suhtautumiseen itseensä.  
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Haastatteluiden tuloksissa hieman yllättävänä asiana olivat haastateltavien kokemukset 
rasismista ja syrjinnästä Suomessa. Kaikki haastateltavat kertoivat kokeneensa, ettei 
Suomessa ole kovin pahaa rasismia ja syrjintää, tai ainakaan he eivät olleet sellaista itse 
kohdanneet. Rasismi- ja syrjintäkokemukset olivat haastateltavien mukaan vähäisiä, kor-
keintaan muutaman kerran tapahtuneita tilanteita. Pohdin tämän asian kohdalla mah-
dollisuutta siihen, etteivät haastateltavat välttämättä halunneet kertoa näistä ikävistä 
kokemuksistaan avoimesti. Kuitenkaan en havainnut mitään sellaiseen viittaavaa ja us-
kon, että haastateltavat kertoivat asian niin kuin he sen omien kokemuksiensa perus-
teella kokevat.  
 
On tietysti muistettava myös se, että on kovin yksilöllistä kuinka pahoina tai loukkaavina 
erilaisia asioita pitää. Maahanmuuttajan yksilölliset tekijät, kuten identifioituminen 
omaan ja uuteen yhteiskuntaan, vaikuttavat osaltaan siihen, miten syrjinnän ja rasismin 
kokee. Vaikka haastateltavat eivät olleet kokeneet rasismia tai syrjintää kovinkaan pal-
joa, kertoivat he kuitenkin kokemiensa tilanteiden tuntuneet pahalta ja saaneen heidät 
surullisiksi tai jopa vihaisiksi. Lisäksi haastateltavilla oli kokemuksia suomalaisten epäys-
tävällisestä käytöksestä sekä ryhmän ulkopuolelle ja huomiotta jättämisestä. Toisaalta 
myös tällainen epätasa-arvoinen ja epäkunnioittava käytös ja kohtelu voidaan nähdä 
myös eräänlaisena syrjintänä tai rasismina. Akhavan, Bildtin ja Wamalan (2007, 354) 
Ruotsissa asuvien Iranilaisten maahanmuuttajanaisten terveyttä selvittävässä tutkimuk-
sessa haastatellut olivat kokeneet syrjinnän yhdeksi suurimmista terveyttään vahingoit-
tavista tekijöistä ja kuvasivat sitä ”sielua syvästi vahingoittavaksi”.   
 
Kokemusten mukaan maahanmuuttajien hyvää ja tyytyväistä oloa sekä iloa ja onnelli-
suutta omaa elämää kohtaan Suomessa lisäsivät esimerkiksi Suomessa muodostetut 
ystävyyssuhteet ja oma perhe, niin Suomessa kuin kotimaassakin. Sosiaalisten suhteiden 
koettiin tuovan tukea, turvaa, apua ja voimaa. Tärkeäksi iloa tuottavaksi ja tyytyväisyyttä 
sekä sosiaalisia suhteita lisääväksi tekijäksi nousi työn saaminen. Tähän päämäärään 
pyrittäessä suomen kielen koulutus ja ammatillinen koulutus nähtiin edesauttavina ja 
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myös sosiaalisia suhteita lisäävinä sekä kotoutumista edistävänä tekijöinä. Suomen rau-
hallisuus koettiin vahvasti turvallisuuden tunnetta lisääväksi tekijäksi ja myös erilaiset 
julkiset palvelut koettiin hyviksi tukea ja apua tuoviksi asioiksi. Näillä edellä mainituilla 
erilaisilla positiivisilla tekijöillä voidaan nähdä olevan maahanmuuttajien psyykkistä hy-
vinvointia tukeva merkitys (kuvio 3). 
 
Maahanmuuttajat kokivat puolestaan surullisuuden, pettymyksen ja ulkopuolisuuden 
tunteita aiheuttavina tekijöinä vaikeuden solmia sosiaalisia suhteita suomalaisten kanssa 
suomalaisten hiljaisuuden ja etäisyyden vuoksi. Lisäksi mahdollinen työttömyys ja toi-
saalta siihen liittyen myös suomen kielen opiskelun vaikeus ja useiden vuosien kesto, 
koettiin vaikeiksi ja tyytyväisyyttä heikentäviksi tekijöiksi. Vaikka rasismi- ja syrjintäko-
kemukset koettiin suhteellisen vähäisiksi, toivat koetut tilanteet kuitenkin vahvoja pahan 
olon ja surullisuuden ja epävarmuuden tunteita. Näiden negatiivisten tekijöiden voidaan 
nähdä heikentävän maahanmuuttajien tyytyväisyyttä, itsetuntoa sekä onnellisuutta ja 
sitä kautta myös psyykkistä hyvinvointia (kuvio 3).  
 
Tästä opinnäytetyöprosessista jatkotutkimushaasteiksi nousi erilaisten maahanmuuttaji-
en psyykkistä hyvinvointia tukevien ja heikentävien tekijöiden laajempi tutkiminen ja 
selvittäminen. Kehittämishaasteiksi nousi maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin, 
yhteiskuntaan kuulumisen sekä oman elämänhallinnan tunteen lisääminen.    
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KUVIO 3. Käsitykset psyykkisestä hyvinvoinnista ja kokemukset sitä tukevista ja heiken-
tävistä tekijöistä 
• Iloinen ja positiivinen ajattelu, hyvän 
olon tunne
• Ei suurta stressiä tai negatiivisia ajatuksia
• Itsensä toteuttamista tekemällä työtä, 
joka saa "sydämen iloiseksi"
• Normaalia ajattelua ja normaalisti 
toimimista
• Kykyä vuorovaikutukseen muiden 
ihmisten kanssa
MITÄ ON 
PSYYKKINEN 
HYVINVOINTI?
• Ystävyyssuhteet ja 
perhe
• Työllistyminen
• Suomen kielen 
oppiminen ja 
koulutus
• Suomen rauhallisuus
• Tuen  ja avun 
saaminen, 
turvallisuuden 
tunne, voima
• Tyytyväisyys, ilo, 
onnellisuus
• Yhteiskuntaan 
kuulumisen tunne
Psyykkistä 
hyvinvointia 
tukevat tekijät
• Vaikeus solmia 
sosiaalisia suhteita
• Ikävä kotimaata, 
perhettä ja ystäviä
• Työttömyys ja 
koulutuksen kesto 
Suomessa
• Syrjintä ja rasismi
• Yksinäisyys
• Surullisuuden ja 
pettymyksen 
tunteet
• Ulkopuolisuuden, 
pahan olon ja 
epävarmuuden 
tunteet
Psyykkistä 
hyvinvointia 
heikentävät 
tekijät
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7. EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 
Kaiken tieteellisen toiminnan ja tutkimusten ydin on niiden eettisyys. Tutkimusetiikka ja 
sen kehittäminen ovat olleet keskeisiä aiheita jo kauan. Tutkimusetiikka pyrkii vastaa-
maan kysymykseen oikeista säännöistä, joita tutkimusta tehdessä tulisi noudattaa. 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172.) Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
(2009) on laatinut ohjeet hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Ihmistieteitä koskevissa tut-
kimuksissa eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: tutkittavan itsemäärää-
misoikeuden kunnioittamiseen, vahingoittamisen välttämiseen sekä tutkittavien yksityi-
syyden ja tietosuojan kunnioittamiseen. (Kuula 2011, 231.) American Nurses Association 
(ANA) on myös julkaissut vuonna 1995 hoitotieteellisen tutkimuksen eettiset ohjeet, 
johon sisältyy puolestaan yhdeksän eettistä periaatetta (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen 2009, 176). 
 
Tutkimusta tehdessään tutkijan on pyrittävä kaikenlaisten mahdollisten haittojen ja ris-
kien minimointiin. Tutkimukseen osallistujien itsemääräämisoikeus on myös yksi tutki-
musetiikan kulmakivistä. Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja mahdollisuus 
kieltäytyä tutkimuksesta on turvattava sekä tiedotettava osallistujille. Tutkittaville on 
myös annettava mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimukseen liittyen. Viime aikoina 
tutkimusetiikassa on korostettu aiheen valinnan eettisyyttä. Tutkijan on pohdittava ai-
heen merkityksellisyyttä yhteiskunnallisesti sekä sitä, kuinka se vaikuttaa tutkimukseen 
osallistujiin. Tutkimusetiikan ja tutkimukseen oikeutuksen lähtökohtana on tutkimuksen 
hyödyllisyys. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 176–177.)   
 
Haastattelutilanteissa on myös tarkasteltava ja huomioitava joitakin eettisiä näkökulmia. 
Tällaisia ovat haastateltavien antamien tietojen luottamuksellisuus sekä haastattelun 
vaikutukset haastateltavalle. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 20.) Haastatteluissa saatujen tie-
tojen luottamuksellisuus ja anonymiteetin säilyttäminen on huomioitava myös tutkimus-
tuloksien raportoinnissa. Anonyymisoimisella poistetaan tai muutetaan kaikenlaiset tun-
nisteet tapauskohtaisesti. Nimettömyys ja tunnistamattomuus ovat ihmistieteiden tär-
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keimpiä tutkimuseettisiä normeja. Niiden tarkoituksena on suojella tutkimukseen osallis-
tujia kaikelta mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta, joita heidän tunnistaminen tutki-
muksesta voisi saada aikaan. Lisäksi tunnistamattomuus lisää mahdollisuuksia saada 
rehellisiä vastauksia sekä lisätä tutkittavien osallistumista. (Kuula 2011, 200–201.) 
 
Tämän opinnäytetyön aihe on Suomessa tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja merki-
tyksellinen, sillä juuri parhaillaan on tekeillä useita selvityksiä ja tutkimuksia maahan-
muuttajien hyvinvoinnista Suomessa. Opinnäytetyön jokaisessa vaiheessa on edetty eet-
tisten periaatteiden mukaisesti ja pyritty kaikin keinoin suojelemaan haastatteluihin 
osallistuneiden anonymiteettiä sekä yksityisyyden suojaa koko opinnäytetyöprosessin 
ajan sekä myös työn valmistuttua. Haastateltaville on kerrottu osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta sekä oikeudesta peruttaa osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Haasta-
teltaville annettiin myös sekä suullista että kirjallista tietoa opinnäytetyöstä, sen etene-
misestä, tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä.  
 
Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa käytetään usein termejä reliabiliteetti, tut-
kimustulosten pysyvyys, sekä validiteetti, oikeiden asioiden tutkiminen. Ne perustuvat 
ajatukseen, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja totuuteen. Kui-
tenkin joskus voi olla mielekästä luopua näiden termien käyttämisestä. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa voidaan nämä perinteiset määrittämistavat korvata. Se ei kuitenkaan tar-
koita, että tutkimus voidaan tehdä miten tahansa, vaan sen on edelleen pyrittävä paljas-
tamaan tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista. Tutki-
jan tulee kuitenkin tiedostaa ja huomioida, että hän itse saattaa vaikuttaa saatavaan 
tietoon ja kyse on hänen tulkinnoistaan sekä käsitteistöstään, johon tutkittavien käsit-
teistöä yritetään sovittaa. Kvalitatiivista aineistoa analysoitaessa lähelle relibeliuden kä-
sitettä päästään, kun pohditaan kuinka luotettavaa on tutkijan tulkinta aineistosta. (Hirs-
järvi & Hurme 2009, 185–189.) 
 
Perinteisen validiuden toteamisen sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta 
voidaan lisätä vertaamalla saatuja tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin tai osoitta-
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malla tutkijan tulkintojen vastaavuus tutkittavien tulkintoihin. Vastaavuuden voi osoittaa 
osallistujatarkastuksella, jolloin haastateltavat saava itse tutustua tutkijan tulkintoihin, 
tietysti edelleen tietosuojasta huolehtien. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 189.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli saada tietoa haastateltavien omista kokemuk-
sista heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä sekä heidän niille anta-
mistaan merkityksistä. Tuloksissa pyrittiin kuvaamaan haastatteluissa esiin tulleita ko-
kemuksia ja näkemyksiä mahdollisimman tarkasti. Haastatteluiden litteroinnissa käytet-
tiin yleiskielistä litterointia, jolla muutettiin haastattelujen lauseet sujuvammaksi ja hel-
pommin käsiteltäviksi. Vaarana on kuitenkin, ettei näin toimimalla saada tuotua haasta-
teltavien asioille antamia merkityksiä tuloksissa esiin niin hyvin kuin jos haastattelut olisi 
litteroitu sellaisenaan. Pyrkimyksenä oli kuitenkin pitää haastateltavien ilmaisemat lau-
seet mahdollisimman alkuperäisinä ja vain sujuvammaksi suomen kieleksi muutettuna. 
Litteroidut haastattelut tarkastutin haastateltavilla, jolla varmistin, että olin tulkinnut ja 
ymmärtänyt haastateltavien merkitykset ja kokemukset oikein. Tulosten pohdinnassa 
käytin myös saamieni tulosten vertailua aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja niiden 
tuloksiin. Näin toimimalla osoitin myös työn luotettavuutta. 
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Liite 1 
Saatekirje 
 
 
Hei. 
Olen hoitotyön opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötä, jon-
ka aiheena on maahanmuuttajien psyykkinen hyvinvointi. Opinnäytetyöni tarkoituksena 
on saada maahanmuuttajien omia kokemuksia heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa vai-
kuttavista asioista.  
 
Toivon osallistumistasi, sillä maahanmuuttajien hyvinvointi on tällä hetkellä erittäin 
ajankohtainen ja tärkeä aihe Suomessa. On tärkeää saada lisää tietoa sekä maahan-
muuttajien omia kokemuksia tästä aiheesta. 
 
Haastattelussa esiin tulleita asioita käsittelen opinnäytetyössäni nimettöminä. Kaikki 
asiakirjat ja materiaalit säilytetään minun tietokoneella sekä muistitikulla. Opinnäyte-
työn valmistuttua kaikki asiakirjat ja nauhoitukset hävitetään. Osallistuminen opinnäyte-
työhön on vapaaehtoista (ei pakollista) ja voit lopettaa sen milloin tahansa. Opinnäyte-
työni ohjaajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Carita Kuhanen sekä Irmeli 
Katainen. 
 
Toimitan tämän saatekirjeen mukana haastattelun teemat/kysymykset. Toivon sinun 
pohtivan kysymyksiä jo ennen haastattelua ja kirjoittavan ajatuksiasi paperille.  
 
Toivon yhteistyötä ja olen kiitollinen osallistumisestasi!  
 
Yhteyden minuun tai lisätietoa saat tarvittaessa sähköpostitse: g3244@student.jamk.fi 
 
Ystävällisin terveisin 
Suvi Korhonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja opiskelija. 
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Liite 2 
Suostumus  
 
 
 
Minua on pyydetty osallistumaan maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia käsittele-
vään opinnäytetyöhön. Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyön 
tavoitteesta ja tarkoituksesta. Olen saanut myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä 
työhön liittyen.  
 
 
Annan tämän asiakirjan allekirjoittamalla luvan haastatteluun ja haastattelun nauhoit-
tamiseen sekä saadun materiaalin käyttämiseen opinnäytetyössä. Ymmärrän, että osal-
listuminen opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista ja minulla on oikeus kieltäytyä osal-
listumisesta sekä perua osallistumiseni milloin tahansa. 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä ja paikkakunta  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 3 Kartta psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
 
 
 
 
 
PSYYKKINEN 
HYVINVOINTI
-Itseluottamus
-Tyytyväisyys 
itseensä
-Koherenssin 
tunne, sense of 
coherense (tunne, 
että hallitsee omaa 
elämäänsä)
Sosiaaliset 
suhteet
• ystävät, perhe, 
sukulaiset
Negatiiviset 
tapahtumat 
elämässä
• esim. 
sairastuminen, 
läheisen 
kuoleminen tai 
menettäminen, 
suru, väkivalta 
tms.
Työllisyys ja 
työttömyys Koulutus
Fyysinen 
terveys
• kehon 
sairaudet
Ympäristö
• yhteiskunta ja 
kulttuuri
• asuinympäristö
Ihmisen yksilölliset 
tekijät
• persoonallisuus
• sopeutumistaidot 
• hyvät ristiriitojen-
ja ongelmien-
ratkaisutaidot
• vuorovaikutustaidot
• hyvä itsetunto
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Liite 4 
Haastattelun teemat/kysymykset 
 
1. Mitä psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa sinulle? 
2. Miten sinä ajattelet seuraavien asioiden vaikuttavan sinun psyykkiseen hyvin-
vointiin? 
 Muuttaminen Suomeen  
o esimerkiksi vieras maa, erilainen kulttuuri ja erilaiset tavat, 
eri kieli 
o sopeutuminen uuteen maahan  
o suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 
 
 Koulutus  
o esimerkiksi suomen kielen koulutus, ammatillinen koulutus 
tms. 
 
 Työllistyminen tai työttömyys 
 
 Sosiaaliset suhteet  
o perhe, ystävät, sukulaiset, työ- ja koulukaverit yms. 
 
 Rasismi tai syrjintäkokemukset 
o esimerkiksi kiusaaminen, nimittely, huutelu, lyöminen 
o esimerkiksi eriarvoinen kohtelu työpaikalla, koulussa, kau-
passa tai muualla 
 
 Muita ajatuksia aiheesta/ sinun psyykkiseen hyvinvointiin vaikutta-
vista asioista/ kommentteja? 
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Liite 5 
Vaitiolositoumus 
 
Sitoudun olemaan paljastamatta ja raportoimatta millään tavalla maahanmuuttajien 
psyykkistä hyvinvointia käsittelevän opinnäytetyön haastatteluissa tai muuten siihen 
liittyvää tietooni tullutta yksittäisiin henkilöihin liittyvää luottamuksellista ja salassa pi-
dettävää tietoa kenellekään ulkopuolisille henkilöille. Raportoinniksi ymmärrän kaiken 
viestinnän, virallisen ja epävirallisen, suullisen, sähköisen ja kirjallisen.  
 
En käytä opinnäytetyön kautta tietooni tulleita tutkittavien, heidän läheistensä tai mui-
den yksittäisten henkilöiden tietoja heidän vahingokseen, halventamisekseen tai louk-
kaamisekseen. Ymmärrän, että vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös opinnäytetyön val-
mistuttua. 
 
Olen ymmärtänyt salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteni ja sitoudun noudattamaan edellä 
mainittuja määräyksiä tämän sopimuksen allekirjoittamalla. 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
